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1951  
1.    Genesi e formazione del Comune Consolare a Genova, in “Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo”, 
serie IV, vol. XI, parte II, (1950-51), pp. 5- 63                         
2.    Ordinamento del Comune Consolare, in “Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo”, serie IV, vol. XI, 
parte II, (1950-51), pp. 65- 198                                 
3.    Studi sul comune di Genova, Palermo 1951, 2 voll. (raccoglie i saggi ai punti 1 e 2)  
4.    Rotari, capitolo 194, in  “Paideia”,  vol. VI, a. VI (1951), pp. 307-311  
1952  
5.    Da Totila ad Autari, in “Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo”, serie IV, vol. XII, parte II (1951-
52), pp. 5-107  
6.    Le associazioni nell’Italia Longobarda, in  “Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo”,  serie IV, vol. 
XII, parte II (1951-52), pp. 109-228  
7.   Note per una introduzione allo studio della società dell’Italia longobarda, in Atti del 1° congresso internazionale di 
studi longobardi (Spoleto, 27-30 settembre 1951), Spoleto 1952, pp. 443- 450  
8.    Sicilia e Italia nella storiografia del decennio 1848 – 1858. Il tramonto del mito della nazione siciliana  in “Rassegna 
storica del Risorgimento” XXXIX, fasc. IV, (1952), pp. 711-718  
9.    Signorie feudali nella Sicilia normanna, in “Archivio Storico Italiano” 399, a. CX (1952), II, pp. 166 - 204  
1953  
10. Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna. Vol. I, in “Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di 
Palermo”,  serie IV, vol. XIII, parte II, fasc. I (1952-53)  
11. Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna. Vol. II, in “Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di 
Palermo”, serie IV, vol. XIII, parte II, fasc. IV  (1952-53)  
12. Fatti giuridici e fatti sociali nella «Storia dei Langobardi» di Paolo Diacono, in Atti del 2° congresso internazionale 
di studi sull’Alto medioevo (Grado- Aquileia- Gorizia- Cividale- Udine 7-11 settembre 1952), Spoleto 1953, pp. 265- 
274  
1954  
13. Sull’elemento latino nella Sicilia normanna, in “Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani”, 2 
(1954), pp. 349-366  
1955  
14. I paesi delle Madonie nella descrizione di Edrisi, in Atti del Convegno internazionale di studi ruggeriani (21-25 
aprile 1954), Palermo 1955, II, pp. 627- 660   
 
1956  
15. Rinaldo di Giovanni Lombardo habitator terrae Policii, in Studi Medievali in onore di Antonino De Stefano, Palermo 
1956, pp. 429- 506   
1957  
16. Censuazioni in Sicilia nel secolo XIII, in “Economia e Storia. Rivista italiana di storia economica e sociale”, IV (1957), 
pp. 40-58  
17. Recensione a Bach E., La cité de Génes au XII siècle, Kobenhavn, Gyldendal 1955, in “Archivio Storico Italiano”,  CXV 
(1957), pp. 235-240    
1958  
18. Il porto di Palermo dagli Arabi agli Aragonesi, in “Economia e Storia. Rivista italiana di storia economica e sociale”, 
V (1958), pp. 422-469  
19. Studi e problemi di storia siciliana,  in “Archivio Storico Italiano”, 417,  CXVI, (1958), I,  pp. 86-124  
20. Studi e problemi di storia siciliana,  in “Archivio Storico Italiano”,  417, CXVI, (1958), IV, pp. 571-594         
1959  
21. Studi e problemi di storia siciliana, in “Archivio Storico Italiano”, 421, CXVII (1959), I, pp. 111- 116  
22. Studi e problemi di storia siciliana, Firenze 1959 (raccoglie i saggi ai punti 19, 20 e 21) riedito con lo stesso titolo a 
Palermo nel 1973  
23. Resistenza e decadenza dei “Greci” di Sicilia in Atti del 3°Congresso internazionale di Studi sull’Alto Medioevo 
(Benevento- Montevergine- Salerno- Amalfi, 14-18 ottobre 1956), Spoleto 1959, pp. 485-494  
24. La questione delle colonie lombarde in Sicilia, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LVII (1959), pp. 253 - 
280  
1960  
25. Lezioni di storia medievale (1959-1960), Palermo 1960  
1961  
26. Sicilia musulmana: (la conquista), Vicenza 1961  
27. I registri della Curia giudiziaria di Collesano,  in  “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXI (1961), pp. 119-120   
1962  
28. Sicilia normanna, Vicenza 1962  
29. Il problema longobardo nella società occidentale, Palermo 1962  
30. Per la storia della vita cittadina e del commercio nel Medio Evo: Girgenti porto del sale e del grano, in Studi in 
onore di Amintore Fanfani, I, Milano 1962, pp. 529-617  
31. Giovan Luca Barberi, Beneficia Ecclesiastica, I Vescovadi e abbazie, a c. di I. Peri, Palermo 1962  
1963  
32. Giovan Luca Barberi, Beneficia Ecclesiastica II, a c. di I. Peri, Palermo 1963  
 
1964  
33. I Normanni nell’Italia meridionale in Nuove questioni di storia medioevale Milano 1964, pp. 209 - 232  
1965  
34. Il villanaggio in Sicilia, Palermo 1965  
1966  
35. Alle origini dell’ellenismo nella Sicilia,  in “Byzantinische Forschungen”, I (1966), pp. 260-268  
1967  
36. La luce della gran Costanza, in Atti del Convegno di studi su Dante e la magna curia  a cura del Centro di Studi 
filologici e linguistici siciliani (Palermo, Catania, Messina, 7-11 novembre 1965) Palermo 1967, pp. 264- 287  
1968  
37. Spagna, Sicilia, Viceregno, Palermo 1968, 2 voll.  
38. Il Medioevo e la vita delle civiltà. Discorso inaugurale dell’anno accademico 1967-‘68 dell’Università di Palermo, in 
“Annali” 1968, Facoltà di Magistero, Palermo, pp. 236-249  
1969  
39. Medioevo: lezioni, Palermo 1969, 2 voll.  
40. Note di storia della storiografia, Palermo 1969  
1970  
41. Storia e storiografia (Avviamento agli studi storici), Palermo 1970  
42. Dal viceregno alla mafia,  Caltanissetta-Roma 1970  
43. Dalla decadenza al Rinascimento,  Palermo 1970, 2 voll.  
1971  
44. La rivoluzione russa, Palermo 1971  
1972  
45. Industrializzazione e sviluppo economico, Palermo 1972  
1973  
46. Studi e problemi di storia siciliana, Palermo 1973 (cfr. 22)  
1974  
47. Introduzione a Di Blasi Giovanni Evangelista, Storia cronologica de’ vicerè, luogotenenti e presidenti del regno di 
Sicilia, voll. Palermo 1974- 1975, pp. 9 - 41  
48. I normanni e la civiltà moderna. Relazione introduttiva in Atti del Congresso Internazionale di studi sulla Sicilia 
normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo 1974, pp. 4-17  
1976  
49. Michele Amari, Napoli 1976  
1978  
50. Uomini città e campagne in Sicilia dall’XI al XIII secolo, Roma- Bari  1978         
1982  
51. La Sicilia dopo il Vespro: uomini, città e campagne, 1282-1376, Roma- Bari 1982  
1987  
52. Terra e uomini: problemi storiografici in Terra e uomini nel mezzogiorno normanno- svevo. Atti delle settime 
giornate normanno-sveve, Bari 15 -17 ottobre 1985, Bari 1987, pp. 13-18  
53. L’economia siciliana nel periodo normanno, in Contributi per una storia economica della Sicilia, Fondazione 
culturale Lauro Chiazzese della Sicilcassa, Palermo 1987, pp. 77- 86   
1988  
54. La compagnia di Gristia, in “Anuario de estudios medievales”, 18 (1988), Estudios dedicados a la memoria del 
profesor D. Emilio Saez, pp. 363-366  
55. Restaurazione e pacifico stato in Sicilia (1377-1501), Roma-Bari 1988   
1993  
56.Villani e cavalieri nella Sicilia medievale, Roma – Bari 1993  
57. L’empereur Frédéric II despote in Palerme 1070-1492 Mosaïque de peuples, nation rebelle: la naissance violente de 
l’identité sicilienne, Paris 1993, pp. 101- 109 tr. it. Federico II, imperatore e despota in Palermo 1070-1492 Mosaico di 
popoli, nazione ribelle: l’origine della identità siciliana, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1996, pp. 92-98  
58. Genova e l’impero, in Storia illustrata di Genova a cura di Borzani L., Pistarino G., Ragazzi F.,  Milano 1993, I,  pp. 
97-111   
1994  
59. Prohibitio dive memorie  in Società, istituzioni, spiritualità: Studi in onore di Cinzio Violante, Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1994, II, pp. 633-638 
 
